





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































" is a m
ysterious tale of beautiful wom




fter Tang dynasty, two wom
en in this tale 
have been regarded as 
‶Goddesses
", but m
any of the texts of 
this tale don
't specify that these two wom
en are G
oddesses, 











" has been recognized as 
‶the tale of 
G
oddesses
", because there are som
e item




ortals （ex. peaches, sesam
e rice and so 
on
）. In other words, as m
ost readers of this tale have already 
known what are associated with Im
m







































" has been consistently interpreted as 




eans that the com
m










・Ruan Zhao, Six D
ynasties Zhiguai, 
G
oddesses, Im
m
ortal Philosophy, com
m
on view
